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•Depuis 1954, d'assez nombreuses études ont été faitos dans
le distriot de M'Baiki; elles étaient généralement demandées par le
Servioe de l'Agrioulture lors de mises en valeur looales; quelques
prospeotions générales ont permis de faire la liaison entre oes régions
étudiées de façon détaillée. Toutes oes études ont été suivies de la
rédaotion de rapports de terrain puis de rapports définitifs dont les
prinoipaux sont 1
Etude des sols de la Plantation des Terres Rouges
Les sols sur dolérites de Batalimo.
Etude pédologique de quelques plantations de oaféiers
de la Lobaye.
Etudes pédologiques dans le distriot de M'Baiki.
Le but de oette "esquisse" est de regrouper tous les éléments
connus et d'en tirer les grandes lignes de la pédologie du distriot.
La zone alluvionnaire et maréoageuse de l'Est est mal connue
car ello est diffioilement pénétrable et de valeur agricole faible. Les
rapports de M. J. BOYER ont été utilisés pour l'étude des alluvions de
l'Oubangui dans la région de Mongoumba.
-=--=--=--=-=-=--=--=-
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Géologie.
-----------------------------_._-------
Les renseignements sur la geologie de cette reg10n sont
extraits de la Notice Explicative sur la feuille Berberati-Est de
G. et J. GERARD, de la Notice Explicative de la Carte Géologique
de l'A.E.F. de G. GERARD et d'une carte non diffusée de Wacrenier.
",
Alluvions.
Elles correspondent aux formations de la cuvette congolaise
et proviennent principalement des transports effectués par
l'Oubangui; elles sont, généralement, constituées par des matériaux
très sableux et présentent parfois (surtout à proximité de l'Oubangui)
des niveaux conglomératiques.
Gr~s de Carnot et Série des Plateaux de Bambio.
Le niveau supérieur des Grès de Carnot épais de plus de
100 m. est oonstitué par des grès blancs kaolinitiques à grai~ géné-
ralement grossier; le niveau inférieur, peu épais, par des argilites
et des conglomérats. Ils sont, dans cette région, fréquemment recou-
verts par des sables beiges d'origine éolienne constituant la série
des Plateaux de Bambio.
Série de M'Baiki.
Le faoiès grès-quartzite est le plus fréquent : les grains
de quartz sont séparés par un fin ciment quartzo-phylliteux; le
faoiès quartzite est moins fréquent; les sohistes ont peut d'impor-
tance 1 oe sont des séricito-sohistes et des talc-schistes.
Série de la M'Bi.
C'est une série très homogène, presque uniquement représentée
par des quartzites francs, compacts, à grain fin, de teinte claire,
... / ...
...
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ooupée de quelques banos de quartzites sérioiteux et ohloriteux.
Les interoalations sohisteuses sont rares et toujours de faible
épaisseur.
Série de la Pama.
Les sohistes sérioiteux et ohloriteux, fréquemment à grenats
et oarbonates, sont nettement dominants. Ce sont des roohes à struo-
ture finement sohisteuse, d'aspeot souvent lustré ou satiné, de
teinte gris-olair, dorée ou verdatre; les interoalations de quartzi-
tes sont rares.
Intrusions basiques.
Elles sont de 2 types 3
Dans les sohistes de la Pama 9 elles oonstituent plusiours
massifs dont le plus important reoouvre presque toute la Terre M'Ba.
Ce sont des ortho-amphibolites, roohes massives de teinte foncéo,
généralement grenatifères; au microscope, l'amphibole et l'andésine
basique sont les prinoipaux éléments.
Dans les quartzites et les grès-quartzites, de nombreuses
petites intrusions sont constituées par des roches diverses:
gabbros, dolérites, laves.
Les formations les plus répandues dans le distriot de
M'Baiki sont donc nettement quartzeuses; seuls les sohistes et les
roohes basiques sont susoeptibles de donner naissanoe à des sols
de textUlf'e fine.
Morphologie-Hydrologie.
Le distriot de M'Baiki est drainé par 2 rivières importantess
la Lobaye et la Lessé et par leurs affluents •
Les zones alluvionnaires sont plates et souvent maréoageusos~
... /
..
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Climatologie.
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Les grès ont un relief tabulaire et un réseau hydrographique
très lache;
Les quartzites présentent un relief plus accidenté, consti-
~é de grandes collines à pentes assez douces;
Les schistes sont à l'origine de collines plus escarpées
avec des vallées nombreuses et profondes.
Les roohes basiques constituent des plateaux en relief sur
le reste du paysage; les rivières y sont profondément enoaissées.
Le climat est du type soudano-guinéen caraotérisé par une pluvio-
métrie de 1.500 à 1.600 mm, l'alternance de 2 saisons sèche et
humide, une hygrométrie toujours élevée et une température moyenne
de 25° ne présentant que de faibles variations au cours de l'année.
La pluviométrie est assez bien connue dans 4 postes du
district 1 la station agronomique de Boukoko, la sous-préfecture
de M'Baiki, les villages de Loko ot Mongoumba. On constate une
nette différence entre le premier de ces postes et les 3 autres :
en effet, la pluviométrie annuelle moyenne est de 1.760 mm. à
Boukoko alors qu'elle s'établit seulement aux environs de 1.520 mm.
dans les autres postes; Boukoko semble bénéficier, du fait de sa
position topographique d'une pluviométrie exceptionnellement forte
qui ne peut être considérée comme représentative de l'ensemble du
district.
Nous considérons donc, qu'en général, la pluviométrie est
de 1.520 mm. Les écarts par rapport à oette moyenne sont importants
puisque les valeurs extrêmes observées dans les 3 postos oonsidérés
sont de 850 à 2.100 mm (à Boukoko 1 1.450 et 2.420).
La saison humide dure de Mars à Novembre. En Juin ou Juillet,
on observe une légère diminution ou un arrêt des pluies pendant une
quinzaine de jours, période oouramment appelée petite saison sèche.
Les mois les plus pluvieux sont Août, Septembre et Octobre.
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Végétation.
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La saison sèohe dure de Novembre à Mars. Les mois de Déoombre
Janvier et Février sont assez secs puisqu'il tombe généralement moins
de 50 mm. par mois. Il y a toujours une période totalement sèohe
d'environ 40 jours qui peut s'étendre, dans les oas extrêmes, sur
plus de 80 jours.
Le nombre de jours de pluie est en moyenne de 90 (120 à
Boukoko ).
L'hygrométrie est toujours très élevée; elle est voisine
de la saturation pendant to~te la saison des pluies. Les brouillards
sont fréquents.
La température moyenne est de 25°; les éoarts sont faibles~
La végétation naturelle de tout le distriot est la grande
for~t, mais, par suite de la déforestation rapide on liaison avoo
l'extension des oultures, toute la partie Nord-Ouest du distriot
est recouverte par la savane et il n'y demeure que quelques ilôts
forestiers. Entre la zone de savane typique et oello de forêt
typique, existe une bande d'une vingtaine de km. de largeur où oes
deux formations oonstituent une mosaïque sans dominanoe nette.
La forêt est partout fortement seoondarisée (sauf peut-être
au Sud de la Lobaye, en frontière de la République du Congo. Elle
est de 2 typos (d'après les renseignements fournis par le Servioe
des Eaux et Forêts).
Dans les zones saines, on observe les espèoes suivantes g
Albizzia divers Petersia afrioana
Piptadenia africana Funtumia elastioa
Staudtia gabonensis Crysophylum sp.
Celtis soyauxii, zenkori, Adolfi Frederici
Aningueria sp. Manilkara sp.
Duborsoia viridis Ledermania sp.
Cola sp. Steroulia tragaoantha
... / ...
Klainedoxa africana
Irvingia grandifolia
Zanha gulungensis
Phyllantus disco!deus
Fagara macrophylla
Earteria nigritiana
Entandrophragma sp.
Terminalia sp.
Le sous-bois comporte :
Annonidium manii
Dasylepsis sp.
Syderoxylon sp.
Garcinia minfeinsis
Strombosia sp.
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Irvingia gabonensis
Picnantus kombo
Detarium senegalensis
Morus mesozygia
Autranella congensis
Erytrophloeum
Kaya sp.
Triplochiton sp.
Polyaltia sp.
ConopharYngia sp.
Drypetes sp.
Dyospyros sp.
A proximité des villages apparaissent 1 Albizzia goriaria
et zygia, Xylopia, Myrantus, Musanga, Terminalia.
Dans les zones soumises à l'inondation ou, au moins, à un
engorgement de surface, les espèces les plus fréquentes sont 1
Raphia sp.
Ancystrophyllum
Copaifera demeusii
Bosqueia angolensis
Xylopia ethiopica
Sarcocephalus Poberguini
Macrolobium ooerulaum
Uapaca sp.
Calamus sp.
Alstonia congensis
Cleistopholis paten
Sentiria trimera
Cola attiensis
Sindora sp.
Les savanes sont toujours arbustives. Au oontact de la forêt,
elles sont pauvres en espèces (Hymenocardia, Anona, Terminalia,
Orossopteryx, Vitex); plus au Nord, d'autres espèces prennent de
l'importance (Sarcocephalus, Sterculia, Eridelia, Daniellia,
Syzygium); on observe aussi 1 Protea, Hannoa, Lophira, Erythryna•••
Sur certains sols hydromorphes (à engorgement da profondeur) la
végétation arbustive est très basse et peu dense; on note la pré-
sence de quelques roniers.
... / ...
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Les sols observés dans le district de M'Baïki sont, soit
des sols ferrallitiques soit des sols hydromorphes. A l'intérieur
de ces 2 grands ensembles, l'étude a été faito par formation géolo-
gique et non par type de sol. Ce classement est peu rationnel mais
il est plus facilement utilisable par los Services chargés de la
mise en valeur de la RCA auxquels il ost d'abord destiné.
SOLS FERRALLITIQUES
===================•
Sols sur dolérites.
Profils.
Les profils obsorvés présentent peu do diversité. Seules
l'action de l'érosio~ ct la présence d'un horizon imperméable entrai-
nent dos modifications.
Le profil non tronqué le plus fréquent ost le suivant 1
B-46 (1,5 km. Nord sur la piste d'exploitation de la scierie Tavarés;
plateau; forêt secondaire ancienne).
0-5 Brun-rouge, argilo-sableux, grumeleux très stable,
la matière organique ne marque que très légèrement cet horizon de
surface qui est surtout reconnaissable à sa structure,
5-200 Ocre-rouge très foncé; argileux (la teneur en
argile croit nettement avec la profondeur), polyédrique net jusqu'à
60 puis nuciforme, structure stable, cohésion forte sans compacité,
meuble; bonne pénétration radiculaire;
200- ••• Horizon densément concrétionné •
... / ...
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Lorsque le drainage est mauvais, il y a formation d'une
cuirasse avec éolaircissement du profil et dégradation de la
structure a B-44 (Pk-4,5 sur la mame piste, m~mes conditions);
0-2 Brun-noir, sablo-argileux, structure grumeleuse
mal définissable et friablo;
2-40 Ocre légèrement brun, passe d'argilo-sableux
nuciforme à argileux polyédrique;
40-120 Ocre foncé, nuciforme, cohésion assez faible;
120-150••• Horizon en voie de cuirassement par soudure
de concrétions.
La pénétration radiculaire est excellente jusqu'au
niveau de la cuirasse.
Ces sols sont souvent fortement érodés; l'horizon de terre
meuble peut mame avoir été totaloment enlevé et on observe des
affleurements de gravillons et de blocs ferrugineux de toutes tail-
les; celà est surtout net à la limite du plateau doléritique qui
est toujours souligné par une brusque dénivellation. Sur le plateau
m~me, on observe aussi des zonas un peu déprimées d'aspect maréca-
geux à cuirasse continue peu profonde.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
En surface, les teneurs en argile sont généralement voisines
de 30%; certains sols sont plus argileux (jusqu'à 45%) mais ils sont
alors moins riohes en limon si bien quo la SJIDmO argile + limon
reste toujours oomprise entre 40 et 50 %. (Ces différences sont pro-
bablement dues à des dispersions plus ou moins effioacos). En pro-
fondeur le sol est toujours très argileux (60 à 70 %).
Le limon est assez abondant en surface; les taux de sable fin
varient peu d'un profil à l'autre (24% en surfaoe, 14% à 2 m.) par
... / ...
..
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contre les quantités de sable grossier sont assez variables mais
toujours élevées pour des sols formés sur roches à grain fin (plus
de 20% en surface et de 10 à 20% en profondeur).
Bases échangeables et totales-pH.
En surface, les teneurs en bases échangeables sont toujours
élevées (5 à 11 meq); mais ces teneurs, fortes en valeur absolue ne
sont que moyennes si on tient compte des fortes teneurs en argile
et en matière organique susceptibles de les fixer. Dans les horizons
moyens et profonds les taux restent bons (2 à 5 meq).
La chaux est l'élément le mieux représenté; la potasse est
nettement déficiente g elle dépasse rarement 0,5 meq et le rapport
K/S (S=Somme des bases échangeables) est généralement inférieur à
1/30.
On observe parfois, en surface, des taux très élevés de sodium
(jusqu'à 2 meq.) sans qu'il en résulte une dégradation nette de la
structure.
Le pH est élevé : il est supérieur à 6 en surface et so sta-
bilise vers 5 en profondeur.
Les réserves en chaux, magnésie et potasso sont très faibles.
Matière organique-Phosphore.
Les taux de matière organique sont bons, sans ~tre jamais
très élevés en surface (2,5 à 5,3%); ils demeurent bons plus profon-
dément (1 à 2% vers 30 cm.). La minéralisation est parfois un peu
lente et il y correspond des teneurs en azote légèrement faibles
(pour des sols sous forêt ancienne).
Les réserves en phosphore total sont bonnes.
Répartition.
La carte géologique signale plusieurs pointements de dolérite
dans la région de Zinga. Seul celui situé au niveau de l'ancienne
scierie Tavarés présente une certaine importance et couvre plusieurs
centaines d'hectares; les autres sont réduits à des buttqs cuirassées
• •• 1 •••
..
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et très érodées 1 ils se reconnaissant toujours très facilement dans
le paysage car ils constituent des collines à pentes fortes couvertes
de gros blocs ferrugineux, à sols rouges s'élevant nettement dans
une zone plate et souvent marécageuse à sols clairs très sableux.
D'autres pointements sont signalés vers Bakota 1 ils n'ont
pas été étudiés; d'autres au Sud-Ouest de M'Baiki dans une zone qui
a été prospectée mais où les sols très argileux paraissent plutôt
avoir leur origine dans une roche schisteuse.
Valeur agronomique.
Lorsqu'ils sont suffisamment profonds, ces sols, qui ont
d'excellentes caractéristiques physiques et chimiques, conviennent
parfaitement aux cultures arbustives. Le caféier Robusta, en partic~
lier, s'y développe très bien et doit fournir régulièrement des ren-
dements élevés; 50 cm. de terre franche peuvent lui suffire à condi-
tion qu'il n'y ait pas avant l m. une cuirasse ancienne ou en forma-
tion. Le cacaoyer pousserait bien (avec une profondeur do terre
francho de l,50 m. au moins) mais la pluviométrio est un pou faible
et la saison sèche est trop accusée.
Classification.
Aucune analyse totale n'a été effectuée sur ce type de sols.
Par analogie avec les sols formés sur roches basiques dans la région
de Nola, ils sont considérés comme des Sols Rouges Ferrallitiques
typiques (à concrétions) à l'exclusion des sols en voie de cuirasse-
ment qui sont des Sols Rouges Ferralitiques à cuirasse en place.
Sols sur amphibolites.
Profils.
B-50 Plateau du village de Bongui; savane arbustivo basse
et pauvre en espèces (ancienne zone de culture); des affleurements
de cuirasse limitent le plateau;
•• 0 / •••
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0-10 Brun-rouge, argilo-sableux, grumeleux, cohésion
forte;
10-120 Ocre-rouge très foncé, argileux, polyédrique
sur 30 PUis tendance nuciforme, cohésion forte mais sol meuble;
pénétration radiculaire bonne.
Plus profondément existe certainement un horizon
d'acoumulation ferrugineuse important, horizon très net en bordure
de plateau où l'érosion l'a mis à nu et où il oonstitue un banc
régulier et épais de cuirasse.
Sur les plateaux mêmes, l'érosion a été forte et les sols
sont, très souvent, fortement érodés; en savane, on observe de très
vastes affleurements de cuirasses de plateau alors qu'en forêt, ce
sont surtout des gravillons et des blocs ferrugineux qui affleurant
dans les zones érodées avec quelques cuirasses limitées à de petites
clairières.
Tous les profils issus d'amphibolite observés sur les pla-
teaux présentent les mêmes caractéristiques g teinte générale très
fonoée, structure bien marquée et stable, texture argileuse, horizon
humifère ~ifficile à disoerner (peu de différence de teinte avec
les horizons sous-jacentes).
En bas de oes plateaux (toutes los zones d'amphibolito sont
en relief sur le paysage environnant), les caractéristiques du
profil sont légèrement différentes 8 la teinte est plus claire, la
structure moins marquée, la cohésion moindre et les teneurs en argile
de l'horizon superficiel plus faibles; on observe, parfois, on pro-
fondeur, des cailloux d'une roche verdâtre à grain fin.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Sur los plateaux, les teneurs on argile sont très fortes dès
l'horizon de surface (50 à 60%), sur pente, elles sont moyennes (3~);
los horizons profonds sont toujours très argileux (63 à 70%) •
• 0. / •••
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Le limon est abondant dans tous les horizons; il y en a
toujours de 10 à 20%. Les taux de sable fin sont moyens (10 à 30%
selon l'horizon); il y a peu de sable grossier (moins de 10%).
Bases éohangeables, pH.
Les teneurs en bases éohangeables sont bonnes en surface
(1,5 à 9 meq) et le restent en profondeur. Il semblerait que les
sols sous savane soient plus riohes ~t moins acides) que les sols
sous forêt • Les taux de ohaux et ~agnésie sont oorreots alors que
la potasse est, le plus souvent, nettement défioiente (rapport K/S
inférieur à 1/25).
Matière organique.
Matière organique et azote sont abondants jusqu'à environ
50 om. de profondeur (3,5 à 8~ de matière organique en surfaoe).
Les rapports C/N sont très élevés (il est possible que du oarbone
des oendres ait été dosé comme oarbono organique et fausse oe rap-
port).
Répartition.
Les sols sur amphibolites ont été observés uniquement au
Nord-Ouest du distriot, sur la rive gauche de la Lessé; on peut y
distinguer 2 zones homogènes :
Uno série de plateaux, sous savane, autour de Boundoï
et de Bongui; une partie en est reoouverte par de vastes ouirasses.
Un grand plateau, sous for8t, autour de Kourou,
Sakpiri et Bogalé; les affleurements de gravillons et bloos ferru-
gineux sont abondants; justo au Nord, autour de Karapara, il ne
demeure que quelques pitons très érodés.
Ces 2 zones se reoonnaissent faoilement par leur topographie
de plateau tabulaire dominant les régions environnantes, la teinte
rouge des sols et l'abondanoe des affleurements de gravillons et de
ouirasse.
... / ...
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A l'Est des zones d'amphibolite cartographiées par G. et J.
GERARD, des sols de ce type ont été observés sur une petite surface,
au Sud de Bossako; ils ont une teinte plus claire, une structure
plus friable et sont moins riches en bases, leur relief n'est pas
caractéristique: cependant d'après leurs autres caractéristiques
ils paraissent formés sur le m5me type de roche.
Valeur agronomique.
Les sols sur amphibolite ont un grand intérêt agricole car
ils ont des caractéristiques physiques et chimiques excellentes.
Sous for5t, ils conviennent parfaitement à la culture du caféier
Robusta, sous savane, on peut planter avec succès l'Excelsa et mame
le Robusta si les conditions climatologiques le permettent; dans
tous les cas, on peut espèrer des rendements élevés.
D'autre part, en savane, ces sols se prêteraient bien à la
culture mécanisée sans qu'il soit, le plus souvent, nécessaire d'of-
fectuer des travaux anti-érosifs importants car ils sont de struc-
ture très bonne et stable et los pentes sont faibles.
Afin de maintenir le microclimat humide favorable aux cult~
res arbustives, il serait nécossaire do limiter la déforestation aux
seuls sols ayant une vocation agricole élevée et d'éviter la mise
en culture de tous les sols peu épais déjà fortement érodés.
Classification.
Tous les sols do plateau sont considérés comme étant des
Sols Rouges Ferrall~iques typiques bien que certains paraissant
assez proches des Sols FerraDitiques Humifères par leur teneur en
matière organique et leur structure. Sur ponte ils sont formés sur
dos colluvions forrallitiques et parfois sur un matériau moins
évolué, ce sont le plus souvent des Sole Colluviaux sur éléments
ferrallitiques.
.D. / , ..
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Sols sur schistes.
Schistes de M'Boulé.
Profil.
B-52 Entre G'Bogboro et M'Balé; pente légèro; ilôt forestier;
0-10 Brun foncé, sablo-argileux, nuciforme, oohésion
moyenne;
10-50 Ocre-brun, argilo-sableux, polyédriQue;
50-120 Ocre-rouge foncé, argileux, polyédriQue, bonne
oohésion, meuble; la pénétration radioulaire est très bonne.
Il ne semble pas Que les phénomèhes d'individualisation et
d'aocumulation du fer soient intenses car il n'a pas été observé
d'horizons de concrétions dans les profils étudiés et les affleure-
ments de gravillons sont très rares, m~mes sur les fortes pentes;
QuelQues blocs ferrugineux soulignent fréQuemment les lignes de
crête, au contact de bancs de Quartzite.
Les profils sont homogènes; on note seulement des différen-
ces légères de texture, structure et teinte en liaison avec la posi-
tion topographiQue.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Les teneurs en argile sont moyennes en surface (25-3~)
mais nettement plus élevées en profondeur où elles dépassent touj~ur~
5~. Lo limon est abondant surtout dans les horizons sup9rficiels;
le rapport sable fin/ sable grossier est variable mais le sable fin
domine généralement.
Bases échangeables et totales-pH.
Cos sols sont riches en chaux et magnes~e échangeables mais
ils sont, relativement, moins bien pourvus en potasse (K/S inférieur
à 1/25). La somme des bases ost souvent supérieure à 10 meq en sur-
face et elle reste bonne plus profondément.
.0. / •..
... / ...
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En relation avec ces teneurs élevées, le pH est presque neu-
tre en surface, il est voisin de 5 en profondeur.
Les réserves en bases totales sont assez bonnes mais on note
la m~me déficience en potasse.
Matière organique-Phosphore.
Ces sols sont assez bien pourvus en matière organique (5%)
et azote mais la minêralisation est très lente.
Les taux de phosphore total sont élevés.
Répartition.
Les sols de ce type ont été observés uniquement au Nord-Ouest
du district, autour des villages de G'Bogboro, M'Balé, M'Boulé et
Bondjoko ainsi qu'au Nord de Karapara où ils alternent avec de vas-
tes ouirasses d'origine amphibolitique. Il est probable que les
m~mes sols existent, plus à l'Est, autour des villages de Bodé et de
Bandé, jusqu'à la limite des quartzites.
D'après la carte géologique, la roche-m~re est un schiste de
la série de la Pama, mais les sols formés sur les roches de cette
série sont normalement très différentes de ceux observés dans cette
partie du district de M'Baiki; il doit donc exister là une lentille
d'un schiste de nature différente (qui n'a pu être déterminé car
les fragments observés étaient toujours très altérés).
La savane arbustive basse à espèces peu nombreuses est la
formation végétale la plus répandue; il ne demeure que quelques
ilots forestiers en voie de disparition.
Le relief est constitué par de grandes oollines à pentes
fortes; les plateaux se réduisent à des lignes de or~te arrondie
où affleurent parfois des gravillons ferrugineux et des bancs do
quartzite; les vallées sont profondes; les rivièros coulent souvent
dans de véritables ravins aux flancs desquels on n'observe pas
d'accumulation ferrugineuse nette, ni de cuirasse do bas do pente.
Plus au Nord, entre G'Bogboro et Boundoi, le reliaf est très
accidenté, les collines sont couvertes de débris quartzeux et do
oailloux de schistes violacés; los sols sont réduits à l'état de
rankers.
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A l'Est de M'Boulé, on obsorve, sur forte pente, des sols
ocra clair, très riches en limon et sable fin, peu épais sur schistes
plus ou moins altérés. Ils sont considérés comme des sols ferralliti-
~ues d'érosion (étant donné leur faible importance, ils n'ont pas
été cartographiés).
Valeur agronomique.
Rankers et sols ferraniti~ues d'érosion sont naturellement
sans intérêt; les sols profonds ont, p~ contre, une excellente
valeur agronomi~ue. En effet, ils ont une texture assez lourde, une
structure bonne et stable, des teneurs élevées en éléments fertili-
sants et en matière organi~ue et ils sont pres~ue toujours très pro-
fonds.
Les sols profonds conviennent parfaitement à la culture du
caféier Excelsa (les conditions de pluviométrie ne permettent pro-
bablement pas à la culture du Robusta). Ils sont aussi très inté-
ressants pour la culture mécanisée, car ils sont homogènes sur de
grandes surfaces et faciles à mettre en culture; cependant leur
pente pres~ue toujours forte obligera à établir de véritables cour-
bes de niveau ot à prendro beaucoup de précautions pour éviter toute
érosion.
Classification.
Ces sols appartiennent certainement à la sous-classe des sols
ferraLl~iques mais, en l'absence d'analyse totale, il ost difficile
d'affirmer s'ils sont ferraLl~iques typiques ou faiblement ferralli-
tiques. Cependant, d'après leur profil, le peu d'intensité des phé-
nomènes d'individualisation et d'accumulation des oxydes de fer, 10
lessivage modéré des bases, il semble qu'il faille plut6t les rat-
tacher aux sols faiblement ferràLlitiques.
La nature exacte du schiste originel n'étant pas connue
(il n'en a été observé que des fragments très altérés), ces sols
sont appelés du nom du village situé au centre de la zone qu'ils
recouvrent 1 sols Faiblement Ferrallitiquos sur schistes de M'Bouléo
... / ...
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Schistes de la série de M'Baiki.
Profil.
B-17 Plantation de caféiers Rouvier; ce profil est prélové
sur pente légère, au-dessous d'un affleurement de gravillons ferru-
gineux faisant limite entre des sols sableux, issus de ~uartzito et
les sols argileux issus de schistos.
0-10 Brun-rouge foncé, a.rgilo-limoneux, grumeleux
bion mar~ué ot stablo;
10-120 Ocre-rouge très foncé, argileux, polyédri~ue
à nuciforme, structure stable, bonno cohésion; pénétration radicu-
laire excollonte.
Plus profondément existe un niveau de concrétions ferrugi-
nouses.
Ce type de profil, caractérisé par sa teinte rouge, sa forto
teneur en argile et sa bonne structure est le profil profond courant
correspondant à cette famille de sols; l'horizon superficiel est
parfois plus sableux et plus nettement brun.
L'érosion a été très forte sur ce type de sols et il est
assez rare d'observer un horizon épais de terre meuble. Très souvent,
l'horizon de gravillons ferrugineux affleuro; ces éléments sont
parfois mélangés de petits fragments de schistes ferruginisés.
Résultats d'an§lyseso
Granulométrie.
Ces sols sont très argileux dès la surfaoe (4~) et les
teneurs en argile deviennent parfois très fortes en profondeur
(50 à 75~). Le limon est aussi très abondant (10 à 2~). Les teneurs
en sable fin sont moyennes; il y a peu de sable grossier (moins de
10%).
Bases échangeables et totales-pH.
Les teneurs en bases échangeables sont diverses; elles sont
parfois faibles pour des sols aussi argileux (moins de 3 me~),
... / ...
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parfois très élevées (20 Meq). Ces fortes différenoes ne paraissent
pas pouvoir s'expliquer un~quement par les antéoédents oulturaux.
Dans les horizons moyens et profonds il y a généralement des quan-
tités assez importantes de bases (1,5 à 3 meq). Les rapports entre
les bases sont très variables g Ca/Mg est de 2 à 10 et K/S de 1/10
à 1/60.
Les réserves en bases totales sont bonnes surtout en potasse
et en magnésie.
Les pH sont en rapport direot avec les teneurs en bases éohan-
geables 8 ils atteignent presque 7 sur les sols les plus riohes alors
qu'ils sont inférieurs à 5 sur les sols les plus mal pourvus. Il
arrive, qu'en profondeur, oe pH, qui est normalement de 5 reste très
élevé.
Matière organique-Phosphore.
L'horizon superfioiel de oertains do oes sols ost partiouliè-
rement riohe (6 à 1q%) et 9n azote (250 à 300 mg); d'autres ne sont
que moyennement pourvus (3% de matière organique; 150 mg d'azote).
La minéralisation est bonne. En profondeur, la matière organique
reste parfois abondante (1,5 à 3%).
Le phosphore total est très abondant.
Oligo-éléments. (en ppm, éléments totaux).
Fo Cu Mn Zn Co Ni V Mo B
B-171 Il,3 0,9 231 3,4 4,5 0,12 °,064 : 0,2 1,5
172 6,3 1,3 69 4 3 2,40 0,04 0,15
173 7 1,84 17 1,4 0,7 0,02 0,02
Il ne semble pas y avoir de oarenoe; seul le fer est un peu
faible.
Répartition•
•
Les sols de oe type oouvrent une surfaoe assez grande au Sùd
de la route M'Baiki-Boda, dans la partie du distriot que G. & J •
GERARD oartographient oomme sohisteuses (de la série de M'Batki).
En fait, il semble que l'extension de oes sohistes soit plus impor-
tante et qu'une partie des quartzites de oette série soit des
... / ...
..
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talc-schistes et des séricitoschistes. Cette zone est couverte
en partie par la for§t secondaire, en partie par la savane arbus-
tive; le relief est assez peu accidenté, constitué par des plateaux
légèrement vallonnés et creusés de quelques vallées profondes.
L'érosion a été forte g quelques plateaux sont reoouverts par de
grandes cuirasses; les affleurements de gravillons m§lés de quel-
ques fragments de schistes ferruginisés sont très nombreux.
En dehors de cette zone, et bien que les profils observés
présentent des différences avec les profils typiques décrits ci-
dessus, un certain nombre de petites enclaves argileuses, à l'in-
térieur de zones sableuses sUr quartzites, ont été rattachées à la
m~me famille; les sols y sont généralement de teinte plus claire,
les textures sont plus groSsières (moins d'argile et de limon,
plus de sable fin); les teneurs en bases échangeables sont plus
faibles mais, l'ensemblè des caractères physico-chimiques permot
de penser qu'ils sont issus d'une roche presque identique. Ils cor-
respondent à de petites enclaves dans la zono des quartzites (alors
que les enclaves argileuses dans los grès-quartzitos correspondent
aux aGIs étudiés au paragraphe suivant); ils ont été observés sur
de petits plateaux ou à flanc de coteau.
On peut en rapprocher aussi les sols d'une partie do la
vallée de la Lessé qui sont plus clairs, plus riches en sable fin
et très appauvris.
Valeur agronomique.
Les sols sur schistes de la série de M'Ba!ki ont d'excellen-
tes caractéristiques physico-chimiques (bonne structure, forto
cohésion sans compacité, teneurs élevées en éléments fertilisants
et matière organique); ils constituent un excellent support pour la
culture du caféier Robusta (aussi bien sous savane quo sous for§t)
à condition que l'horizon de terre meuble ait au moins 50 cm.
d'épaisseur et qu'il ne recouvre pas une cuirasse ou un horizon
impénétrable aux racines.
Etant donné leur bonne structure, les sols moins profonds
(de )0 à 60 cm.) pourraient §tre utilisés pour la culture mécanisées
o o. / •••
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Les mesures anti-érosives seraient réduites car les pentes sont
faibleso
Dans la vallée de la Lassé, et à proximité des gros villa-
ges de la route M'Baiki-Boda~ ces sols doivent être laissés en repos
car ils ont été surcultivés et sont nettement appauvris.
Classification.
Une analyse totale a été effectuée sur le profil 17.
171 172 173
Insoluble 1 Quartz 17,19 16,10 8,92
Sesquioxydes 0,57 0,64 0,33
8i02 combinée 18,38 21 ,15 24,10
A1203 19,43 23,22 27,70
Fe203 18,80 21 ,00 22,20
Ti02 4,74 4,80
: ' 3,54
Mn°2 0,188 0,142 0,074
P205 0,23 °,18 0,16
CaO 0,96 0,42 0,30
MgO 0,19 0,19 0,09
K20 0,27 0,27 0,27
Na20 0,45 0,47 0,50
Perte au feu 18,45 12,09 12,05
H20 (105° ) 3,58 1,90 1,64
Si02/~03 0,99 0,98 0,97
Si02/Al203 1,60 1,54 1,47
On peut faire les constatations suivantes Il
La perte au feu est très élevée, en rapport avec
les fortes teneurs en matière organiquo et en eau fixée sur l'argile,
Le quartz est peu abondant; il y en a moins que do
sable; une partie du sable est donc constituée par dos minéraux non
... / ...
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altérés ou par du pseudosable ferrugineux.
Les taux de silice combinée, d'oxydes de fer, alu-
minium et titane sont élevés;
L'entrainement de l'alumine est plus important en
surface;
Le lessivage des bases est très accentué.
Le rapport Silice/Alumine est nettement inférieur à 2;
aussi ce sol est-il classé dans les sols rouges ferrallitiques
typiques.
Certains sols, riches en matière organique jusqu'à plus de
40 cm. de profondeur et bien pourvus en bases, peuvent ~tre considé-
rés comme des sols brun-rouge F3rrallitiques Humifères; ils ne cou-
vrent qu'une faible surface et n'ont pas été cartographiés.
La teneur en argile très élevée de certains de ces profils
ainsi que leur richesse en bases et leur fort concrétionnement peuvent
faire penser que l'origine de oes sols doit plut5t 8tre dans une
roche basique (d'autant plus que la carte géologique signale quelques
intrusions de dolérite dans cette région). Ils sont cependant consi-
dérés comme étant issus do schistes pour les raisons suivantes g pré-
sence de fragments de schistes à proximité, topographie et textures
différentes de celles observées dans les zones de dolérites.
Enclaves schisteuses dans la zone dos grès-quartzitos (dites Schistos do SABE)
Profils.
B-76 Projet de plantation ROUX à Yaka; zone plate; for6t
secondaire ancienne.
o Lit de matière végétale non décomposéo;
0-4 Brun foncé, grossièrement sableux, structure
très peu marquée, mélange do sable blanc et de quelques petits agré-
gats arrondis, friables;
4-40 Ocre-brun, sablo-argileux, structure peu mar-
quée et friable;
... / ...
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40-150 Ocre foncé, argileux en profondeur, polyédri-
que, un peu ~ompact sur 50 puis meuble.
Les racines, très nombreuses jusqu'à 40 cm. parais-
sent pénétrer diffioilement l'horizon sous-jacent assez compact.
Les profils assez nombreux observés sur ce type de sols,
montrent une grande homogénéité; les quelques différences notées
sont les suivantes;
Horizon superficiel plus noir et plus sableux, ou
plus rouge et de meilleure structure;
Horizon moyen plus ou moins compaot;
Horizon profond de teinte ocre ou ocre-rouge de
structure plus ou moins stable.
Tous ces profils ont en commun une teinte rouge peu foncé,
des textures assez légères en surface, mais argileuses en profondeur,
une structure très friable, de plus, les phénomènes d'accumulation
ferrugineuse ont une faible importance.
On n'observe jamais de cuirasse en surface. Sur les plateaux,
il n'y a que très rarement des affleurements de gravillons, mais,
sur les pentes ainsi que sur quelques buttes isolées, ces éléments
ont plus d'importance. Ainsi, dans le profil B-86 prélevé sur la
ooncession forestière de la SEFI, au sommet d'une butte peu accusée
sous forêt secondaire récente.
0-3 Brun, argilo-sableux, grumeleux, très bonne
oohésion;
3-50 Ocre-rouge un peu foncé, argileux, stable,
polyédrique arrondi à nuciforme, quelques petits gravillons ferru-
gineux répartis dans la masse.
50-650 Masse de gravillons ferrugineux à cassure
violette et grain grossier (riche on grains de quartz) quelques
éléments de cuirasse ancienne en voie de désagrégation.
'D •• / •••
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Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Ces sols sont presque toujours légers en surface (15 à 25%
d'argile) et ne deviennent nettement argileux que vers 1 m. de pro-
fondeur (41 à 55%). Les taux de limon sont très faibles pour des
sols ~ssus de schistes (moins de 5%). Sable fin et sable grossier
sont en quantités à peu près égales, mais le sable grossier est,
généralement, un peu plus abondant.
Dans les sols érodés sur gravillons, l'horizon superficiel
est plus argileux.
Bases échangeables et totales-pH.
La richesse en bases échangeables est très variable avec le
point de prélèvement et les antécédents culturaux. Ainsi, les sols
du Nord (Pellerin, Roux) ont des teneurs élevées (1 à 13 meq), ceux
du centre (SAFA) des teneurs moyennes (3 à 4 meq) et ceux do l'Es~
(SEFI) des teneurs faibles (1 à 2 meq). Les déficiences en potasse
qui apparaissent normalement dans les sols sur schistes n'ont pas
été notées sur ces sols (K/S voisin de 1/10).
En profondeur, les taux de bases échangeables sont très fai-
bles (moins do 1 meq) sauf dans la zone Nord.
Les réserves on bases totales, bonnes au Nord sont très fai-
bles à l'Est où elles sont à peine supérieures aux bases échangeables.
L'acidité du sol est en relation avec los taux de bases échan-
geables; alors que le pH dépasse 6 et môme 1 dans los sols les plus
riches, il est souvant inférieur à 5 dans les sols pauvres.
Matière organique-Phosphore.
Les teneurs en matière organique sont généralement assez
bonnes mais certains sols sont bien pourvus (6%) alors que d'autres
sont très pauvres (moins de 1 moq). La minéralisation ost rapide;
los taux d'azote sont souvent, un peu faiblos. Los tonours on matière
organique diminuent très vite avoc la profondeur.
• •• / eoo
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Le phosphore parait nettement déficient.
Répartition.
Les sols de ce typo ne corrospondent pas à de grands ensem-
bles géologiques mais à des taches isolées et de sllrface générale-
ment assez faible. Ils correspondent probablement à des intercala-
tions ou des le~tilles de schistes dans les grès-quartzites; on ne
les observe que dans le Sud et l'Est du district •
•Ils sont, le plus souvent, au sommet de collines, mais le
relief est peu accidenté et il ost parfois difficile d'estimer leur
position topographique d'autant plus qu'ils sont toujours situés sous
forlH.
Valeur agronomique.
La valeur agronomique de ces sols est très diverse. Lors-
qu'ils ent une cohésion moyenne et qulils sont assez bien pourvus
en bases et matière organique, ce sont d'assez bons sols qui peu-
vent porter dos plantations industrielles de caféier Robusta,
d'hévéas et de palmi~rs à huile; mais, lorsqu'ils sont très sableux
on surface et pauvres, ils ne peuvent ~tre utilisés que pour dos
plantations familiales de caféiers et pour 10 palmier à huile.
Dans tous les cas, los risques de lessivage et de dégradation
sont importants.
Classification.
Tous los profils étudiés dans co paragraphe correspondent à
des Sols rouges Ferrallitiques Typiques. Il serait certainement
possible, en multipliant les prospeotions et les analyses, de recon-
nattre plusieurs types de sols d'après les teneurs en argile et en
éléments fertilisants et d'après la position topographique.
Il a été donné à cette famille de sols le nom d'une rivière
traversant une de ces lentilles argileuses : la Sabé •
• ., CI / •••
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Sols sUr quartzites.
Profils.
Les sols sur quartzites ont surtout été étudiés sur la Terre
Ziendi, dans le Nord du district. Il est possible d'y reconnaitre
plusieurs types de profils selon la position topographique, la végé-
tation, le degré d'érosion et la nature exacte de la roche-mère.
Sur les plateaux, sous forêt le profil typique est celui de
B-I (3 km. Sud de Babili, forêt fortement seoondarisée).
0-2 Brun foncé, sableux grossier, particulaire,
débris végétaux abondants;
2-30 Brun-rouge sur 10 puis rouge-brun, très sableua,
grumeleux, très friable;
30-45 Ocre-brun clair, sablo-argileux, polyédrique
friable;
45-200 Ocre-rouge foncé, argilo-sableux, polyédrique,
la teneur en argile oroit fortement dans oet horizon; la pénétration
radiculaire est exoellente.
Un horizon d'aocumulation ferrugineuse existe plus profondément;
il affleure aux ruptures de pente et parfois sur le plateau m~me.
Profil B-5 (3 km. Sud-Ouest de Karawa, for~t secondaire, plateau)J
0-2 Brun fonoé, sableux, grumeleux;
2-12 Brun, sablo-argiloux, polyédrique;
12-20 Ocre-rouge, sablo-argiloux, polyédrique, bonne
cohésion;
20-100 Horizon concrétionné, assez bien pénétré par
les racines.
Sous savane, les horizons superfioiels sont moins riches en
matière organique et par suite moins foncés; ils sont généralement
ocre-brun et leur cohésion est très faible; tout à fait en surface,
il peut existor un horizon d'environ 2 cm. très noirci par les oen-
dres des feux de brousse.
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Sur pente, le profil reste assez proche de celui décrit sur
le plateau mais la teinte devient nettement plus claire et la texture
plus légère.
En bas de pente, des phénomènes d'hydromorphie se produisent
à profondeur moyenne 1 B-66 (rive droite de la Pipa, forêt galerie);
0-3 Gris, sableux, particulaire;
3-50 Beige-gris, sableux, pas de structure sur 15
puis polyédrique friable;
50-120 Ocre, sablo-argileux, polyédriquo assez massif;
120- ••• Horizon en voie de concrétionnement.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Il est possible de reconnaitre 2 types de sols de platoau qui
diffèrent uniquement par la texture de leur horizon profond. En sur-
face, et même jusqu'à près de 50 cm., tous ces sols sont très légers
(6 à 11,% d'argile dans l'horizon 0-10); ils sont moyennement limoneux,
(6 à 9%), le sable y est abondant. En profondeur, la teneur en argile
croit et se stabilise soit à 35% soit à 45%; les autres éléments
conservent des proportions semblables avec cependant des teneQ~s en
sable grossier plus élevées dans le premier groupe (35%~. Nous verrons
plus loin comment interpréter ces différences de texture.
En bas de pente, la teneur en argile et limon est plus faiblo,
le sable fin est nettement dominant (50%).
Si nous considérons les sols de plateaux sablo-argileux,
(35% d'argile) nous constatons qu'en allant vers le Sud-Est, il y a
une diminution continue des teneurs en argile et une augmentation
nette des taux de sable grossier; variations qui font passer régu-
lièrement des sols sur quartzite aux sols sur grès-quartzites.
Bases échangeables et totales-pH.
Il n'y a pas de différence entre les 2 types de sols définis
ci-dessus. Les teneurs en bases échangeables sont en liaison avec
...
..
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le degré de dégradation de la végétation : assez élevées sous forêt
secondaire ancienne (4 à 8 meq), elles sont à peine moyennes sous
recru forestier (2,5 meq) et faibles sous savane (1 à 2 meq).
Dans les larges couloirs forestiers bordant les cours d'eau,
on constate souvent un net enrichissement en bases.
L'équilibre entre les bases est correot. Le rapport K/S est
plus élevé que dans les sols sur schistes (1/10 à 1/20).
Les réserves en bases totales et surtout en chaux sont faibles;
la potasse est l'élément le mieux représenté (de 1/4 à 1/7 de la somme
des bases totales).
L'acidité est faible, le pH est supérieur à 6 sauf parfois
sous forêt où il peut être inférieur à 4,5G
Matière organique-Phosphore.
Sous forôt, les taux de matière organique sont à peine moyens
car ils ne dépassent guère 2,5%, la minéralisation est rapide et les
teneurs en azote sont aussi un peu ~aibles. Sous savane, matière
organique (1 à ~) et azote (60 à 100 mg) sont nettement déficients.
Les taux de phosphore total sont variables mais généralement
faibles.
01igo-éléments (en ppm,
Fe
B-II
12
13
14
12
9,3
éléments totaux:)
Cu Mn Zn Co Mo V
0, 7 ~ 365 2,5 0,8 0,036 0,15
0,9 j 67 2,3 6,6 0,03 0,16
1 25 2,5 0,3 0,037 0,09
Répartition.
Il n'y a aucune carence. Mo et Cu sont un peu faibles.
Les sols de ce type, issus de quartzite ont surtout été
observés sur les "terres hautes"du district, par opposition aux:
sols sur grès-quartzites qui recouvrent les "terres basses" ..
..
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Les quartzites ont une grande extension dans le Nord ot 10
Centre du district; aussi les sols déorits ici sont-ils los plus
répandus du district; mais alors quo, dans le Nord-Est, ils sont
assez souvent profonds, dans los autres régions, ils sont fréquemment
très érodés et les gravillons forrugineux ne sont qu'à faible pro-
fondeur. De plus, là où le relief est plus aocidenté, le quartzite
peut affleurer et les sols sont alors nettemont plus sableux et plus
appauvris (celà est particulièrement net le long des lignes de faille).
Enfin, quelques taches do sols plus sableux, proches de ceux formés
sur grès-quartzites ont été observés dans la zone des quartzites.
Le relief est constitué de plateaux et do collines aux formes
arrondios et aux pentes douces et de quelques collines escarpées où
affleuro la roche.
La végétation normale est la forôt; olle ost surtout dévelop-
pée au Sud; la déforestation est de plus en plus intense lorsqu'on
se dirige vers le Nord et cette for~t très secondarisée fait place
à une savane arbustive basse où dominent Hymenocardia, Anona,
Terminalia, Crossopteryx et Vitex. On observe très souvent, une
véritable mosaïque de cos 2 formations végétales.
Valeur agronomique.
Sous forBt, cos sols sont intéressants par 10 caractère argi-
10uX de leur horizon profond et leur richesse moyenne en éléments
fertilisants et en matière organique mais ils présontont 10 grave
inconvénient d'~tre très légers en surface et d'avoir une structure
très friable. Lorsqu'ils ne sont pas trop dégradés, ils convionnent
assez bien à la culture du caféier Robusta, de l'hévéas et du palmior
à huile; mais le caféier y est très sensible à la sécheresse et los
rendements sont en liaison étroite avec los conditions do la pluvio-
métrie. Ces sols étant très sensibles au lessivago et à l'érosion, il
faut les protéger au maximum dès la plantation pour éviter leur dégra-
dation et une diminution rapide des rendoments.
Los meilleurs sols sont naturellement oeux qui ont les plus
fortes teneurs en argile dans l'horizon profond.
... / ...
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Sous savane, ces sols sont épuisés et pratiquement dépourvus
d'intér8t. Ils ne doivent pas @tre cultivés mécaniquement car les
rendements seront très faibles et la dégradation du sol intensifiée.
Ils peuvent @tre utilisés pour un élévage très extensif.
Classification.
Une analyse totale a été effectuée sur le profil B-16
161 162 163
Insoluble : quartz 67,95 64,52 58,95
sesquioxydes 'J,33 0,40 0,39
Si02 combinée 9,12
: 10,91 12,51
A1203 8,01 10,18 12,56
Fe203 5,00 6,05 7,20:
:
Ti02 1,04 1,16 1,26
Mn°2 0,028 0,023 0,023:
P205 0,10 0,11 0,08
CaO 0,28 0,22 0,20
MgO 0,09 0;09 0,09
K20 0,45 0,49 0,56
Na20 0,44 0,44 0,49
Perte au feu 7,16 5,66 5,38
H20 (105 0 ) 1 ,42 1,13 1,21
Si02/Fe203 1 ,39 1,32 1,24
Si02/A1203 1,94 1,82 1,69
Les taux de quartz sont élevés 8 ils correspondent au total des
sables, il n'y a donc pas dans ce sol de minéraux non altérés (ce
qui est normal car les ~artzitos sont clairs et dépourvus de miné-
raux). Il y a, naturellement, peu de silice combinée et d'oxydes de
fer et d'aluminium; les bases ont été fortement lessivées.,
.-.'. / ...
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Le rapport Silice/Alumine est un peu inférieur ,à 2; il décroit
nettement aveo la profondeur. Ces sols paraissent donc à la limite
des sols faiblement ferrallitiques et des sols ferrallitiques typiques.
Ils sont olassés dans les Sols rouges Ferrallitiques Typiqùes.
A quelle formation géologique faut-il rattacher chacun des 2
groupes de sols définis lors de l'étude de la texture? Le groupe
sablo-argileux (35% d'argile) est certainement formé à partir des
quartzites franos de la série de la M'Bi car le m~me type de sols
(avec, en partioulier cette m3me teneur de 35% d'argile) a été ob-
servé sur l'ensemble de la zone que cette roohe reoouvre d'une façon
oontinue c'est-à-dire sur une grande partie des districts de
Bossemballé et de Bimbo. Toute cette argile résulte de la décomposi-
tion sur place de la roche et non d'une accumulation car oette teneur
se maintient sur plusieurs mètres d'épaisseur.
Il est par contre diffioile d'admettre que les sols argile-
sableux (45% d'argile) soient aussi issus de cette roche car ce taux
d'argile est nettement trop élevé et correspond plutôt à des sols
formés sur schistes. Cependant, ces 2 types de sols sont très sembla-
bles 1 ils ont le même profil, les mêmes oaractéristiques générales
de texture, les m~mes taux de bases échangeables, de matière organi-
que et de phosphore, le m3me équilibre antre les bases; rien ne les
distingue si ce n'est la teneur en argile de l'horizon profond 8 il
n'y a dono auoune différenoe fondamentale entra aux. Si les premiers
sont formés sur quartZite, les seoonds doivent l'être sur un quartzite
renfermant des minéraux fins, facilement altérables probablement de
la sérioite ou de la ohlorite.
Enfin, les sols érodés observés sur los pentes, au oontact de
bloos de quartzite en plaoe, sont des Sols Forrallniques d'Erosion•
... / ...
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Sols sur grès-quartzites.
Profils.
Les sols de oe type présentent une grande homogénéité dans
leur profil a ils sont tous oonstitués par une grande épaisseur de
sable sur un horizon d'aooumulation ferrugineuse.
Tr-4 Plantation des Terres-Rouges, bloos 5-3, Pente légère,
hévéas défioients;
0-10 Brunâtre, grossièrement sableux, partioulaire;
10-50 Ocre-gris, sableux à sablo-argileux, polyédri-
que pulvérulent, oohésion faible;
50-400 Oore jusqu'à 200 puis oore-rouge, sablo-
argileux riohe en sable grossier, polyédrique très friable sur 150,
oohésion meilleure au-delà.
Il n'y a auoun affleurement de gravillons ou de ooncrétions
dans oette partie de la oonoession.
B-12 Plantation Rodary; 200 m. Nord de l'habitation. Haut
de ooteau à pente très légère. Caféiers de 2 ans, andains de matière
organique dans les interlignes;
0-1 Brun-rouge, grossièrement sablo-argileux,
polyédrique, oohésion faible;
1-150 Oore-rouge un peu brun à la partie supérieure,
sablo-argileux, polyédrique, oohésion faible;
A proximité, dans le puits situé à o8té de la maison, on
observe les horizons suivants a
0-8 m.
9-12
auoun duroissement;
Terre oore-rouge, sableuse;
Ocre veiné et taohé de blanc et de rouille,
•
12-14 Cuirasse rouge sombre, très dense, homogène
avec quelques pisolithes violets et des veines tendres jaunes, grain
fin; /• • • If Il _
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14-22 Sable bariolé de plus en plus olair avec la
profondeur, devenant totalement blanc à partir de 20 m.
Dans ce puits, on oonstate une première diminution de la
teneur en argile entre 4 et 8 m., une seconde vers 20 m. aveo aug-
mentation du taux de sable fin.
Les affleurements de gravillons sont très rares sur oes sols;
il n'y a jamais de ouirasse.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Tous ces sols sont très riches en sable grossier.
En surface, il est rare que la teneur en argile dépasse 20%,
elle est m~me souvent inférieure à 10%. Elle augmente avec la profon-
deur mais demeure presque toujours inférieure à 30%. Il Y a très
peu de limon. Le sable grossier est toujours très abondant; dans
tous les horizons, son taux est supérieur ou à peine inférieur à 50%.
Bases échangeables et totalea-pH.
Les teneurs en bases éohangeables sont presque toujours fai-
bles; il est rare qu'elles dépassent 2 meq et, le plus souvent, elles
sont à peine supérieures à 1 meq. L'équilibre entre les bases est
correct; la potasse est, relativement, moins déficiente (K/S de 1/10
à 1/25) sauf sur la plantation des Terres-Rouges où le lessivage a
été très important.
En profondeur, il n'y a que des traces de bases échangeables.
Les réserves sont faibles; les taux de bases totales sont à
peine supérieurs à oeux de bases échangeables.
Dans la roche désagrégée, au-dessous de la ouirasse, il n'y
a que des traoes de bases échangeablos et totales.
La réaotion du sol est en rapport avec cette pauvroté en
bases, les pH sont généralement inférieurs à 5•
• dl. / •••
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Matière organi9ue-Phosphore~
La matière organique est peu abondante, surtout pour des sols
sous for~t car les teneurs sont presque toujours inférieures à ~;
il Y a aussi une déficienoe en azote. Cette matière organique est
concentrée dans les premiers oentimètres du sol oar dès 30 cm. les
teneurs deviennent minimes.
Les réserves en phosphore total sont aussi un peu faibles.
Oligo-éléments (en ppm, éléments totaux).
Fe Cu Mn Zn Co Ni V Mo B
Tr-21 5 0,24 8 0,22 1,9 0,08 0,03T
41 12 0,32 7,6 : 4,4 0,09 1,54 0,18 0,03{
42 6 4 0,37 1,7 : 0,04 0,2 0,02 0,006] 1, .
71 11 0,36 66 7,3 0,15 1 0,12 °,0281 1,7
72 7 0,38 5 3 0,15 0,72 0,04 °,32 ~
Il Y a de nombreuses défioiences en oligo-éléments, particu-
lièrement en Fer, Cuivre, Manganèse et Molybdène.
Répartition.
Ce type de sol est le plus répandu (aveo les sols alluvion-
naires) au Sud et à l'Est du district où il semble former une bande
continue entre les quartzites d'une part, les grès et· les alluvions
d'autre part.
Le relief est toujours très doux, oonstitué de grandes oolli-
nes à pentes faibles séparées par de larges vallées marécageuses. Les
sommets sont parfois reoouverts par des affleurements de gravillons
ou par des plaoages de sols plus argileux type Sabé.
La végétation naturelle est partout la for~t secondaire plus
ou moins ancienne.
.0. / •..
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Valeur agronomique •
Les caraotéristiques physico-chimiques de ces sols sont très
médioores 1 ils sont légers, sans structure, et pauvres en éléments
fertilisants, matière organique et oligo-éléments. Ils ne doivent
Gtre utilisés pour aucune plantation industrielle (sauf peut-~tre
de palmiers à huile, à condition de prevoir des apports d'engrais
potassiques). Le Mana doit Gtre préféré au Robusta dans les planta-
tions familiales de oaféiers car il ne néoessite pas une déforesta-
tion totale; mais les rendements seront très sensibles aux conditions
de la pluviométrie et resteront toujours faibles. La valeur moyenne
de ces terrains n'est que de peu supérieure à oelle des sols sur grès
de Carnot. Leur vocation est essentiellement forestière.
Classifioation.
Tous ces sols sont formés sur les grès-quartzites; ce sont
des sols faiblement ferrallitiques (parfois lessivés).
Sols sur grès de Carnot.
Profils.
Tous les profils observés sur les grès de Carnot présentent
une grande homogénéité et les variations avec la position topogra-
phique et le type de végétation sont faibles.
e-89 10 km. Sud de la plantation Rodary (Bolemba) sur la
piste de Bakota; plateau, for~t secondaire.
o Lit de matière végétale en voie de déoomposition;
0-2 Brun foncé, lacis de raoines retenant des grains
de sable brillants isolés et des fragments de matière organique;
2-60 Oore-brun, sableux grossier, particulaire;
60-120 Ocre, de m~mes caractéristiques que l'horizon
oi-dessus; oohésion très faible;
Cet horizon ocre, sahleux est très épais; il a été observé
sur plus de 20 m. dans un puits à Domo (district de Bada) •
••• / 000
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Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Les teneurs en argile sont toujours très faibles, inférieures
à 10% en surfaoe, elles atteignGnt rarement 20% en profondeur. Il n'y
a pas do limon; le sable grossier est nettement dominant, il oonsti-
tue plus de la moitié de la terre fine.
Bases éohangeables et totales-pH.
Etant donné la très faible teneur en argile, l'horizon de sur-
faoe parait moyennement pourvu, sous for~t anoienne (3 meq). Mais
oe-;te "riohesse" est extr~mement fragile car les bases sont liées
à la matière organique qui est lessivée par l'aotion di~ecte des eaux
de pluies dès que le sol n'est plus oouvert. Ainsi, on constate que
toute déforestation entraine une diminution très importante et immé-
diate des taux d'éléments fertilisants; sous savane ou reoru fores-
tier, la somme des bases échangeables dépassG très rarement l meq
(elle est parfois presque nulle), la carence est surtout aooentuée
pour la ohaux•
Dans tous les cas, dès 20 om., les teneurs deviennent très
faibles et les bases sont en quantités si faibles qu'elles sont sou-
vent indosables.
Les réserves en bases totales sont toujours très faibles.
Le pH est très aoide sous for~t (toujours inférieur à 5 et
parfois à 4); il est un peu plus élevé sous savane (entre 5 et 6).
Matière organique-phosphore-oligo-éléments.
On fait les m~mes oonstatations que pour les bases éohangeables:
les teneurs sont moyennes sous for~t anoienne (2 à ~) et très fai-
bles sous savane (moins de 1%). La minéralisation est rapide. La dé-
forestation entraine la mame diminution brutale dos taux de oarbone
et d'azote mais le stook so reconstitue assez vite sous recru fores-
tier.
Les taux de phosphore total sont très faibles.
... / ...
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Il Y a des carences en oligo-éléments (Zn, No, Cu et surtout
Mn) •
Répartition.
Les grès de Carnot recouvrent l'extr§me-Sud du distriot sur la
rive droite de la Lobaye ainsi que quelques taches au Sud de Bolemba
mais ils n'ont qu'une importance économique très faible car ils sont
pratiquement inhabités.
Toute la rive droite de la Lobaye a une végétation forestière
alors que des savanes recouvrent une partie des enclaves gréseuses
de la rive gauche; savanes très pauvres à Imperata et Loudetia où
Hymenocardia et Anona dominent la strate arbustive.
Le relief est constitué de vastes plateaux et de grandes
collines à pentes douces; les rivières coulent dans de profondes
vallées mais sont peu nombreuses.
Valeur agronomique.
La valeur agronomique de cette zone est pratiquement nulle;
dans le district voisin de Boda, où les grès do Carnot couvrent une
grande surface, le coton, en savane ne produit pas plus de 100 kg/ha
et, en for§t, le caféier Robusta, s'il présente un développement
arbustif presque normal a un rendement très faible; des oarences
peuvent apparaitre après quelques années do oulture consécutives au
lessivage intense du sol peu ou pas couvert.
L'érosion en nappe, quoique ses effets soient peu visibles,
est forte là où la végétation protège insuffisamment le sol.
Les savanes sont inutilisables. La vocation des sols sur grès
situés sous for§t est uniquemont l'exploitation forestière. Le Nana
doit ~tre préféré au Robusta dans les plantations familiales des
villages et campemo~ts ~itués au Sud de Bolemba et autour de Bakota•
... / ...
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Classifioation•
Les sols sur grès de Carnot sont des Sols rouges Faiblement
Ferralliti~ues. Ils ont été étudiés on détail dans 10 rapport
"Etude pédo-botani~ue de la région des grés de Carnot ll • Dans le dis-
triot do M'Baiki, ils appartiennont tous à la série do Bambio et
para~ssent formés à partir de la série géologi~ue des Plateaux de
Bambio plut8t qu'à partir de la série supérieure des grès de Carnot
proprement dits.
Il ne semble pas que les argilites du niveau inférieur affleu-
rent en bordure du massif gréseux oar il n'a pas été observé de sols
de la série de Boganado.
SOLS HYDROMORPHES.
=========c=======
Sur schistes.
Profils.
B-54 Piste de Bondjoko à G'Bakala, ligne de cr~to, savane
arbustive;
0-1 Gris foncé, finomont sablo-argileux, polyédri~uo
presque prismatique, oompact, très battant;
1-40 Gris-beige, m~me texture quo oi-dessus, polyédri-
~ue très mar~ué, oompaot, présenoe de mioas, taohes oores duroissant
en séohant;
40-90 Baige à veines grises, argilo-sableux, très
oompaot;
90- ••• Niveau de graviers de ~uartz.
La pénétration radioulaire eat très faible sur tout
le profil.
~ Piste Petit-Lako M'Baiki, zone plane, for~t,
0-2 Gris clair, sablo-argileux, grumeleux friableJ
•e. / •.•
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2-25 Beige veiné de gris avec quelques taches oores
vers 25, riche en sable fin, polyédrique à tendance prismatique,
compact, cohésion fQrte;
25- ••• Horizon conorétionné, les conorétions sont
de teinte claire et présentent un aspect lité.
Dans les régions où ce type de sols a été observé, l'hàr1zon
de concrétions ferrugineuses ou de graviers de quartz est souvent
très proche de la surface et il peut m~me affleurer.
Résultats d'anaLyses.
L'horizon de surface de ces sols est caractérisé par des
teneurs élevées et presque égales d'argile, de limon et de sable fin.
Avec la profondeur, l'argile croit alors que le sable fin diminue.
Il y a peu de sable grossier.
Les bases échangeables sont abondantes en surface (3 à 10 meq)
et le restent souvent jusqu'à 80 cm. (1 à 6 meq).
Les teneurs en matière organique sont élevées aussi bien en
surface (2,6 à 6%) que dans l'horizon 20-30 (1,7 à 3,5%) bien qu'il
n'en paraisse rien à l'observation du profil.
L'acidité du sol est variable (pH de 5 à 6) en liaison avec
les taux de bases échangeables et le degré d'évolution de la matière
organique.
Répartition.
Ce type de sols a été observé à l'Ouest du district, d'une
part sur les pentes de la vallée de la ~hamé, d'autre part dans la
vallée de la Lessé et le Sud de la Terre Bodjako (autour du campement
de G'Bakala). Ces 2 zones font partie d'un ensemblo important de sols
hydromorphes de m~me nature qui a surtout une grande extension dans
le district de Boda. Il a été aussi obsorvé au Sud de M'Baiki dans
une région de petites collines où affleurent des graviers de schistes.
L'hydromorphie n'est pas oausée par un mauvais drainage d~
aux conditions de la topographie ou à la présenoe d'une nappe phréati-
que peu profonde oar les sols de ce type ont été observés aussi bien
. ··1 ...
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dans des zones plates (mais non maréoageuses) qu'à flanc de oolline
sur des pentes dépassant 15~J elle est due à la texture du sol riohe
en limon et sable fin et, probablement, à la nature de l'oxyde de
fer.
La formation végétale naturelle semble être une savane ar-
bustive basse et pauvre en espèoes que dominent quelques Roniers5
Valeur agronomique.
Ces sols sont aotuellement impropres à la oulture, par suite
de leurs mauvaises caractéristiques physiques 1 ils sont engorgés
pendant une partie de l'année, très compacts, battants et difficile-
ment pénétrés par les racinesa Seuls les sols ayant un horizon d'aoou-
mulation suffisamment profond peuvent être utilisés pour les oultures
vivrières. Cependant, ils ont d'excellentes caractéristiques ohimi-
ques et une topographie généralement plane et s'il était possible de
les drainer et d'améliorer leur structure, ils pourraient constituer
d'excellentes terres à mécaniser.
Classification.
Ce sont des Sols Hydromorphes, Minéraux, à gley et pSGudo-
gley de profondeur, à taches ou à concrétions, lithomorphes.
Ils sont formés à partir d'un schiste dont la nature exaote
n'a pu être déterminée.
Sur quartzites.
Profils.
B-33 Village Kakoua, zone plate, forêt seoondaire.
0-3 Gris foncé, finement sablo-argileux, oohésion
faible, battant;
3-30 Beige-gris, mêmes texture et struoture;
30-80 Ocre olair, finement sablo-argileux, massif
à tendanoe polyédrique, légèrement veiné en profondeur;
... / ...
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80- ••• Hori~on de quartz et de débris quartziteux
altérés et ferruginisés.
La pénétration radiculaire est faible et ne dépasse
pas 80 cm.
Il existe fréquemment un horizon de conorétions en surface
ou à faible profondeur; les affleurements de graviers de quartz m~lés
de gravillons ou oonorétions sont fréquents.
B-106 Pépinière de M'Ba~ki, bas de pente, forêt seoondaire.
0-4 Gris-noir, finement sableux, particulaire;
4-60 Ocre, sabla-argileux, tendanoe nuciforme très
friable,
60- ••• Horizon de oonorétions et quartz, début de
ouirassement.
Résultats d'analyses.
L'élément dominant est le sable fin (plus de 50% dans tous
les horizons); le taux d'argile ne dépasse pas 25%' il Y a peu de
limon et de sable grossiGr.
Les teneurs en bases échangeables, matière organique et azote
sont presque moyonnes, le pH est normalement aoide.
Répartition.
Les sols de oe type ont peu d'importance, ils n'occupent une
surfaoe notable que dans quelques savanes et forats autour du village
de Kakoua. Ailleurs, ils ont été observés sur pente, semblant former
une bande étroite autour de petites enclaves schisteuses dans la zone
des quartzites.
Valeur agronomique.
La valeur agronomique de oes sols est t~ès faible; même les
cultures vivrières y ont un développement nettement déficient. Il
no peut 8tre question d'en envisager le drainage oomme pour les sols
hydromorphes sur sohistes oar ils ne sont pas assez riches •
• • e / •••
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Classifioation.
Co sont des Sols Hydromorphes Minéraux, à gley et pseudo-
gley de profondeur, à taohas et ooncrétions, lithomorpges.
D'après leur textura, oes sols hydromorphes sont oortainement
formés à partir d'un quartzite à grain fin.
Sur alluvions quartzeuses.
Profils.
B-78 Valléo de la Lobaye; zono très plane, forêt inondée,
o Matière végétale non déoomposée;
0-3 Gris-boige, très sableux, particulairo
3-130 Beigo-gris, quelques petitos taches oores à
poine visibles, très sableux, pas de structure, nette, massif
friable; la nappe phréatique est souvent prooho de la surfaoe.
Résultats d'analyses.
Le sable grossier est l'élément nettement dominant; sa teneur
dépasse 50% dans tous les horizons; le sable fin est aussi abondant;
il n'y a que des traces de limon et peu d'argile (moins de 15%).
Ce type de sols est très pauvre en bases éohangeables (moins
de l meq) et en matière organique (0,8 à 1,8%); il est fortement
acide (pH inférieur à 5).
Répartition. Valeur agronomique.
Dans la zone des grès-quartzi~Bs, les vallées sont très larges
et les sols hydromorphes déorits ioi occupent tout le fond do ces
vallées ainsi que de nombreux marécages; ils sont dono formés sur
les alluvions provenant de la désagrégation de ces grès-quartzitos.
Classifioation.
Ce sont des Sols Hydromorphos Minéraux à gley et pseudo-
gloy de profondeur, à taches, topomorphes.
.00 / •••
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Sur alluvions do l'Oubangui et de la Lessé.
Ces alluvions oouvrent une surface importante à l'Est du dis-
triot mais cette formation a été peu étudiée oar elle est située le
plus souvent hors des voies de communication et la population y est
très peu nombreuse.
On observe 2 types de profils 8
des sols do texture légère, généralement sabla-
argileuse, de teinte beige à oore-rouge, à taches hydromorphes en
profondeur sur niveau conglomératiquo (étudiés par J. BOYER vers
Mongoumba ).
dos sols très clairs, sableux, souvent battants,
concrétionnés à faible ou très faible profondour.
Le relief est très plat avec quelques buttes plus fertiles
qui sont utilisées de préféronco pour les cultures vivrières. Sur
oos buttes, los sols bion qu'ils présentent généralement des signes
d'hydromorphie entre l et 2 m. paraissent se rattacher aux types
ferrallitiques voisins et constituent des "i18ts" dans la zone allu-
vionnaire. Ainsi, le profil B-20 (concrétions à 120), prélevé dans
la vallée de la Lessé, se rapproche dos sols formés sur les sohistes
de la série de M'Baiki alors quo le profil B-63 (taches à 100), pré-
lové à c6té de Pissa parait 8tre un sol argilo-sableux (à 45% d'ar-
gile en profondeur) formé sur roohos quartzi teuses.
Ces sols sur buttes pourraient avoir dos caraotéristiques
intéressantes pour l'agrioulture mais ils sont mis en culture pree-
que tous les ans ot par suite, épuisés.
- =--=-=- =-- =--~
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CONCLUSIONS
====c=====c==========
Quelle que soit la nature de la roohe-mère, l'évolution normale des
sols du district de M'Baiki est nettement ferrallitique. Seules
quelques roches à grain fin donnent naissance à des sols hydromor-
phes. Mais l'évolution ferrallitique est plus ou moins poussée selon la
nature du matériau originel; ainsi, on constate que cette ferralliti-
sation est d'autant plus intense que la roche est plus riche en élé-
ments ferro-magnésiens : sur les dolérites, le rapport Silice/Alumine
est inférieur à l, alors qu'il est de 1,5 sur schiste, de 1,75 sur
quartzite et qu'il doit être très proche de 2 sur les grès de Carnot.
Schématiquement, les sols sur dolérites, amphibolites et schistes
sont ferrallitiques typiques alors que les sols sur quartzites, grès-
quartzites et grès sont faiblement ferrallitiques; les sols sur
schistes de M'Boulé ainsi que les sols argilo-sableux sur quartzites
de la M'Bi sont à la limite de oes 2 groupes. Dans le premier groupe,
l'accumulation ferrugineuse est généralement importante alors qu'elle
est faible dans le second.
Il est, le plus souvent facile de distinguer, sur le terrain
les sols sur dolérite et amphibolite (topographie caractéristique)
des sols sur schistes (texture argileuse Ba~9 relief spécial) et
naturellement des sols sur quartzites ou grès (texture sableuse). Il
est plus difficile de distinguer les différents types de sols sableux;
cependant, avec un peu d'expérience, on distingue assez bien les sols
sur quartzites de la M'Bi (accumulation ferrugineuse, teinte fonoée,
s~ructure moyenne), sur grès-quartzites (très peu d'accumulation
ferrugineuse, teinte claire, structure friable), sur grès (aucune
accumulation ferrugineuse, teinte claire, structure très friable,
texture riche on sable grossier).
... / ...
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L'hydromorphie est généralement liéo à des conditions de
topographie, parfois à la nature de la roche-mère.
Fertilité.
La fertilité est principalement en rapport avec a la profon-
deur de l'horizon meuble, la toxture, la struoture, la perméabilité,
la teneur en éléments fertilisants et matière organique. Les sols
los plus fertiles sont les sols profonds issus do roohes basiques et
de schistes; même lorsqu'ils sont assez pauvres en bases échangeables,
ils se montrent quand mêmo d'une bonne valeur agronomique du fait de
leurs exoellentes caractéristiques physiques qui sont probabloment
liées à la présence de fortos quantités de fer fixées sur les argiles
et en empêchant la dispersion. Schématiquement, on peut dire que les
bons sols sont profonds, argileux et rouges.
Il est possible de résumer la valeur agricole des sols étudiés
(en les supposant non érodés et non épuisés par los culturos).
Sous forêt.
A réservor à l'explOitation forostièro.
Sols hydromorphes sur alluvions quartzeuses; sur
alluvions de l'Oubangui; sur quartzites.
Sols ferrallitiques sur grès de Carnot.
Val0J!l'_a,Kricole faiblo~
Culture familiale du Nana (et du Robusta);
Plantations de palmiers à huile (avec apports d'engrais
potassique);
Exploitation forestière.
Sols ferrallitiques sur grès-quartzites.
... / ...
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Culture familiale et industrielle du Robusta.
Plantations de palmiers à huile, kolatier, hévéas, poivriers
Sols ferrallitiques sur quartzites
" "" interoalations schisteuses
dans les grès-quartzites (type de la Sabé).
Plantations de cacaoyers, caféie~s, kolatiers.
Sols ferrallitiques sur dolérites
M'Ba!ki.
Sous savane.
"
"
..
..
..
..
amphibolites
schistes de la série do
... / ...
•
Sols hydromorphes sur alluvions de l'Oubangui
.. ..
" quartzites
.. fcrrallitiques sur grès
.. .. .. grès-quartzites
..
"
... quartzites (série sable-
argileuse).
Plantations familiales d'Exoelsa;
Elovage;
Sols ferrallitiques sur quartzites (série argilo-
sableuse).
'yale.!!1'_a,gricol~bo!!p.2..
Plantations familiales et industrielles de Robusta et
d'Excelsa (selon la pluviométrie) •
Mécanisation et intensification des cultures annuelles;
Elevage;
,.
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Sols ferrallitiques sur schistes de la séria de
M'Band;
" "
Il schistes. de M'Boulé
"
"
amélioration de la
Possibilités de développement.
" " amphiboli tes
hydromorphes sur schistes (après
structure ).
drainage et
..
Le district de M'Baiki est, dans son ensemble, considéré
comme un district riche; oelà tient à un certain nombre de raisons
dont les principales sont 8
L'extension de la forêt;
La présenoe de nombreuses plantations européennes
do oaféiers Robusta;
Les produotions variées et le nivoau de vie relati-
vement élevé des habitants.
Quelle est la valeur de ces arguments ?
La présenoe de la for~t est un indice de fertilité très
factice oar la forêt vit sur elle-m~e et puise les éléments qui lui
sont néoessaires dans les produits m~me de la déoomposition des débris
végétaux avant qu'ils soient entrainés trop profondément par le lessi-
vage (qui est d'ailleurs fortement réduit par la proteotion que la
végétation offre au sol). Une très belle forêt peut se trouver sur
des sols extrêmement pauvres (tels los sables de Carnot ou certaines
alluvions) et sa présenoe n'a dono pas de rapport avec la valeur
intrinsèque du sol. De plus, l'équilibre végétation/sol est très ins-
table; à la suite de la déforestation et de l'incinération de la
matière végétale, le plus souvont conséoutive, il y a une libération
massivo d'éléments fertilisants, mais le sol n'étant plus protégé, le
lessivage et le ruissellement sont intenses et la plus grande partie
de ces éléments eet entrainée (surtout si l'horizon superficiel est
léger et mal structuré). M~me si la for~t se reconstitue, ensuite, le
potentiel du sol aura été fortoment réduit. Dans le cas de plantation
arbustive, la forêt ne se reoonstitue pas et si le sol n'est pas pro-
tégé efficacement, la fertilité du sol décroit régulièrement jusqu'à
... / ...
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épuisement total avec diminution oorrélative des rendements. L~ seule
présence d'une belle forêt n'est dono pas un oritère valable de fer-
tilité, et oette fertilité, si elle existe, ost très sensible à la
déforestation et aux mauvaises méthodes de culture.
Des plantations européennes de oaféiers Robusta sont installées
depuis de nombreuses années; elles ont été faites à une période où
les oonditions étaient partioulièrement favorables et où des rende-
ments, même très faibles, assuraient la rentabilité de l'exploitation.
Elles sont presque toutes situées dans la partie Est du distriot, sur
les grès-quartzites et les alluvions o'est-à-dire sur des sols pau-
vres. Il semble bien qu'aotuellement, la réalisation de plantations
dans oette zone ne serait plus rentable. D'ailleurs, les planteurs
installés depuis quelques années se sont presque tous fixés dans la
zone oentrale et Ouest, sur les quartzites et les sohistes o'est-à-
dire sur les sols moyens ou bons. Cette notion de rentabilité n'est,
d'ailleurs valable que pour les plantations importantes; pour les
plantations familiales, toute produotion, même si elle n'est que de
200kgjha prooure une élévation des revenus. C'est pourquoi, dans oette
étude, oes 2 types d'exploitation ont été distingués.
Les produotions looales sont diverses mais elles ne sont pas
l'indioe d'une grande fertilité 8 la oueillette en fournit un grand
nombre (noix de palme, kola, fruits divers •••• ) d'autres ne peuvent
être enoouragées (le riz en culture sèohe entraine une très forte
dégradation des paroelles mises en oulture par suite de la destruo-
tion de la forêt et de la forte érosion oonséoutive; la pomme de
terre dégénère très vite et fournit des tuberoules trop petits).
Il ne s'agit pas là de produotions qui puissent être intensifiées. Du
fait de la variété des produits et aussi de la possibilité pour de
nombreux hommes de travailler dans les exploitations européennes le
revenu par habitant est nettement plus élevé dans oe distriot que
dans le reste de la RCA.
Tous oes oritèros no paraissent donc pas satisfaisants. Au
point de vue pêdologique, nous considérons sohématiquement qu'il
existe une zone riohe dans l'Ouest, une zone do valeur moyenne dans
le oentre et une zone pauvre dans l'Est.
',..
..
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Les plantations importantes et les mises en valeur intensives
doivent être limitées à la première zone ainsi qu'aux quelques taohes
de sols riohes dispersées dans les autres zones (oorrespondant à des
intercalations de schistes ou de dolérite ou à des banos de quartzites
sériciteux).
Dans la zone centrale, on peut développer les oultures aotuel-
les mais il ne semble pas raisonnable d'y faire des investissements
couteux que le sol ne permettrait pas de rentabiliser.
Quant à la zone Est, elle doit être laissée entièrement à
l'explOitation forestière (à l'exoeption naturellement des quelques
taohes de sols riohes sur sohistes ou dolérites.
Dans tous les oas de mise en oulture, il est essentiel, même
dans les cas de sols très riches, de ne pas négliger la proteotion
efficace du sol sinon sa valeur agrioole déoroitra rapidement et
oertains risquent même de perdre toute valour; oe qui doit être par-
tioulièrement évité dans un pays où les sols utilisables sont déjà
nettement insuffisants.
Il serait intéressant de pouvoir estimer la surfaoe oouverte
par les bons sols o'est-A-dire ossentielloment les sols sur sohistes
de M'Boulé et de la série de M'Barki et les amphibolitos (la surfaoe
des sols utilisables sur dolérites est très faible, oertainement in-
férieure à 1.000 ha). Cette estimation est très diffioile en l'absenoe
de prospeotion systématique. Les roohos de oe type oouvrent un maximum
de 1.000 km2 mais, en dehors de la zone des sohistes de M'Boulé, les
sols sont, le plus souvent, fortement érodés et inutilisables; la
prospeotion de ces 1.000 km2 devrait être effectuée, elle permettrait,
sans doute, de retenir 10.000 à 20.000 ha.
En conclusions , il existe, dans le distriot de M'Baiki, des
sols très intéressants sur des surfaoes assez importantes mais la plus
grande partie du distriot a des sols pauvres ou très pauvres. Les pos-
sibilités de développement les plus importantes ne paraissent pas
~tro dans la zone forestièro mais dans la zone 1/2 forestièro du
Nord-e>v.est •
... / .0.
Classes Sous-Classes Groupes Sous-Groupe s Familles
:Sols à humus
doux et
:hydroxydes
:individualisées
Sols ferralli-,
tiques
Faiblement
ferrallitiques
Rouges Sur Grès de Carnot ou ser10 des
Plateaux 'de Bambio (série de Bambio
._-------------------------------------, ,
: Sur Grès quartzites
~ Sur Schistes de M'Boulé
.------------------~---------------------~------------------------------------:
ferrallitiques
typiques
Rouges à
concrétions
~ Sur Quartzites ( Sério argilo-sableu~e
f ) " sablo-argileu'$
, .
.-------------------------------------_.
" Schistes de la Sabé
, .
.--------------------------------------,
· ', .
~ " Schistes do la série de M'Ba!ki :
, '
.-------------------------------------_.
· '
· '
: " Amphiboli tes :
:--------------------------------------:
"
Dolérites
~------------------:--------------------~--------------------------------------:
: FerraIQtiques : Sur quartzites & Grès-quartzites
: lessivés, ,
~-------------------.---------------------,--------------------------------------:
~ Forrallitiques
~ humifères
: Brun-rouge : Sur schistes de la série de M'Baiki
Sur schistes de M'Boulé
" quartzites
Sur dolérite
~ Forrallitiques
~ d'érosion
. . .
, .. .
~------------------~--------------------~---------------- ~J
. .;,p..
:\0 '
.' .:-----------------~--------------------~--------------------------------------:
: Ferrallitiques ~
~ indurés .
~ à cuirasse an
~ plaoe
. .
~----------------~--------------~-----------------~-------------------~-------------------------------------~
Classes Sous-olasses Groupes
Ferrallitiques
érodés
Sous-groupes
à gravillons
..
Famille
Sur Dolérites
: -----------------------------~
Sur Amphibolites \
: -----------------------------:
Sur Sohistes de M'Baiki
· .
: -------------------------------:
i Sur Sohistes de la Sabé
· .
, ------------------------------.
~ Sur quartzites
.' .~-------------------r-------------------------------~
: à ouirasses ~ Sur Dolérites :
: ------------------------------_:
~ Sur Amphibolites
· -------------------- ----------.
~ Sur Schistes de M'Baiki
. . .
. . . .' .
~-------------~------------------t------------------t------------------r------------------------------j
~ Rankers et : non climatiques ~nker d'érosion ~ lithosoliques Sur Sohistes de M'Boulé ~
~ sols peu : :
~ évolués . .
L ~-------------------~_------------------~-~--- ~ .;
V1
o
1
Classe
Hydromorphe
Sous-classe
Minéraux
Groupe
à pseudo-gley
de profondeur
Sous-Groupe
à taches et
concrétions
Famille
Sur Schistes (lithomorphes)
" Quart zites:. (lithomorphe s )
"
alluvions de l'Oubangui
(topomorphes)
" alluvions de l'Oubangui
(topomorphes)
. .
. --------------------------------------------------------
à concrétions sur alluvions de l'Oubangui
(topomorphes)
. ..
~--------------------------------~--------------------~---------------------~----------------------------------
\JI
......
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Site des Prélèvements
Sols ferrallitiques.
Dolérites
B-42,44,46: Plateau à proximité de l'ancienne scierie Tavarès
à Batalimo; for§t seoondaire plus ou moins ancienne.
Amphibolites.
B-50 Bongui, plateau, savane arbustive ba~se (ancienne zone
de culture);
2.1 Boundoi, plateau, savane arbustive
22 Kourou; plateau, forêt secondaire réoemment défrichée.
22 Bogalé; bas de pente, savane, arbustive.
Schistes de M'Boulé.
•
B-52
21
60
M'Balé, pente légère, flot forestier.
Bondjoko, plateau, flot forestier.
" " savane arbustive à Daniellia
fi
Schistes de la série de M'Baiki.
B-27 Kenzé-Kenzé, plateau, for§t
38 Bolemba " "
1Q2 Pépinière de M'Baiki; haut de pente, forêt secondaire
récente
~ Plantation Montraisin, débroussement de savane arbus-
tive; flanc de coteau - mi-pente
11 Plantation Rouvier, débroussement de forêt, ooteau
Schistes de la Sabé.
Plantation Pellerin; sol oouvert de Pueraria - plateau
Concession Roux; for§t ancienne - plateau
Scierie Tavarés; plateau, forêt secondaire
Conoession SEFI; légère butte, forêt secondaire
Petit-Loko, colline, for8t secondaire
Concession SAFA, haut de colline, forêt ancienne.
... / ...
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• Quartzites.
Babili, plateau, forêt secondaire réoente.
Ziendi " " " ancienne.
Bobangui
"
savane arbustive pauvre.
Banza, haut de pente, caféiers en olean-weeding.
Karawa, plateau forêt seoondaire.
Bobangui, haut de pente légère, savane arbustive pauvre.
For5t de la Sabé, zone plane.
Bouaka, plateau, forêt seoondaire •
Plantation Durou, débroussement de forêt, haut de pente
plateau
""
Rouvier,"
~
6
97
61
.12.
.H
.1§.
Grès-quartzites.
TR-2 et 7 Plantation d'hévéas des Terres-Rouges, pente légère,
sol mal couverte
Plantation Rodary, pente légère~débroussementde forêt
Concession SAFA, pente légère, forêt ancienne.
Petit-Loko, plateau, forêt seoondaire.
Concession SEFI, plateau, forêt anoienne.
Motomo, oolline, forêt anoienne.
Bakandou" " "
B-101
88
§.2.
80
2-
12
26
" "
puits.
Grès de Carnot.
0-89 Bolemba, plateau, forêt secondaire.
Sols hydromorphes.
Sohistes.
B-22 Plantation Montraisin, bas de pente, débroussement de
savane.
.2! G'Bakala, haut de colline, savane arbustive.
§2 Bossako, pente, savane demi-forestière.
2Q Petit-Loko, zone plane, forêt anoienne.
Quartzites.
~ Kakoua, zone plane, ilot forestier.
106 Pépinière M'Baiki, bas de pente, forêt seoondaire.
Alluvions quartziteuses.
78 Vallée de la Lobaye, forêt inondable.
84 SEFI " "
104 SAPA
" "
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